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KO VÁCS IST VÁN 
Mi ért nem mű köd het a laissez-faire ve ze té si stí lus 
a rend őr ség kö te lé ké ben 
Szer ve zett és kiberbűnözés, a fegy ver-, a ká bí tó szer- és az em ber ke res ke de lem 
vi lág mé re tű vé vá lá sa, szer ve ze tek és sze mé lyek te vé keny sé gét be há ló zó kor -
rup ció, nuk le á ris fegy ver ke zé si ver se nyek stb.1 Né hány bű nö zé si for ma, amely 
a vi lág la kó it fenyegeti.2 Ma nap ság a biz ton ság sze re pe egy re in kább fel ér té ke -
lő dik. Ko runk pró ba tét elei ös sze tet tek, sok te rü le tet érin te nek, ha tá sai is egy re 
ne he zeb ben jó sol ha tók meg. Az ál lam pol gár ok ezért jog gal vár ják el, hogy az 
ál lam e ve szé lye ket el há rít sa, pol gá ra it pe dig megvédje.3 A köz szfé rá ba, az ál -
la mi szer vek mű kö dé sé be ve tett tár sa dal mi bi za lom em be ri éle tek so ka sá gát 
be fo lyá sol ja. A bű nö zés nem is mer – sem el vi, sem fi zi kai – ha tá ro kat, így az 
ál lam olyan kor mány za ti po li ti kát kö te les foly tat ni, amely szük ség ese tén be -
avat ko zik, a te rü le tén élő kö zös sé gek éle tét meg vé di, val lott ér té ke it tisz te let -
ben tart ja, az or szág kül ső és bel ső vé del mét meg te rem ti, a fe nye ge té sek kel és 
ve szé lyek kel szem be ni biz ton sá got ga ran tál ja. Mind ez el ér he tő a vé del mi szer -
vek olyan irá nyí tá sá val, amely az eu ró pai uni ós ten den ci ák kal össz hang ban rá -
ter mett sé gé vel, kre a ti vi tá sá val, és pro fes szi o ná lis be avat ko zá si ké pes sé gé vel a 
prob lé mák meg elő zé sé re, meg sza kí tá sá ra és meg szün te té sé re alkalmas.4 
A ku ta tás egy eset ta nul mány be mu ta tá sán ke resz tül szem lél te ti, hogy a 
rend vé del mi szer vek, azon be lül is a rend őr ség egyik he lyi szer vé nek vo nat -
ko zá sá ban az al kal ma zott ve ze té si stí lus ho gyan hát rál tat ta a tár sa dal mi ren -
del te tés meg va ló su lá sát, a ki tű zött (bűn ül dö zé si) cél el éré sét. Ah hoz vi szont, 
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1 „A szer ve zett bű nö zés el le ni harc a ha tó sá gok na pi prob lé má já vá nőt te ki ma gát.” Ha va si Zol tán: A 
rend őr ség meg vál to zott fel ada tai az EU csat la ko zás tük ré ben. In: Hautzinger Zol tán (szerk.): Ta nul -
má nyok a „Ma gyar ha tár el len őr zés – eu ró pai biz ton ság” cí mű tu do má nyos kon fe ren ci á ról. Pécs, 
2004, 105. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek III.] 
2 Kovács Ist ván: A pros ti tú ció je len sé ge és tár sa dal mi kont roll já nak vizs gá la ta em pi ri kus mód sze rek -
kel. PhD-értekezés, Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 2016 
 3 Kovács, Ist ván: Is the prostitution a threat/danger to a country’s (national) security? National Security 
Review, Special Issues, 2017, pp. 12–24. 
4 Ma Ma gyar or szá gon – a rá juk vo nat ko zó nor mák alap ján – hon- és rend vé del mi szer ve ket kü lön böz -
te tünk meg. Bár tár sa dal mi ren del te té sük el té rő, mind két szerv el sőd le ges fel ada ta a fe nye ge té sek kel 
és ve szé lyek kel szem ben az or szág vé del mé nek ga ran tá lá sa. Míg biz ton sá gun kat a hon vé de lem a kül -
ső erők kel, ad dig a rend vé de lem a bel ső rend za va rók kal szem ben ga ran tál ja. Mi vel fel ada tuk el sőd -
le ges jel lem ző je kö zös, így ös sze fog la ló an vé del mi szer vek nek is ne vez het jük őket. 
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hogy az em lí tet te ket vizs gál has sam, nél kü löz he tet len a rend őr ség, a rend vé -
del mi szerv és a ve ze tés-irá nyí tás funk ci ók ér tel me zé se, azok ál lam igaz ga -
tás ban be töl tött sze re pé nek meg ha tá ro zá sa.  
Ha az ál lam az előb bi ek ér vé nye sí té sé re ga ran ci át vál lal, ered mény ori en -
tált in téz ke dés meg té te lé re van szük sé ge. Az ál la mi kon cep ci ó nak ha tá ro zott 
bűn ül dö zés re, ha té kony igaz ság szol gál ta tás ra, és kö vet ke ze tes (bün te tés-) 
vég re haj tás ra szük sé ges épül nie. Olyan ál la mi te vé keny ség gya kor lá sa lesz 
irány adó, ame lyet közigazgatási/államigazgatási/rendészeti szer vek fej te nek 
ki, in téz ke dé se ik pe dig ter mi no ló gi á já ban kü lön bö ző (múlt, je len, jö vő) 
funk ci ót va ló sí ta nak meg: 
– a köz rend meg za va rá sá nak ob jek tív le he tő sé gét meg elő zik; 
– a köz ren det za va ró ma ga tar tá so kat meg aka dá lyoz zák; 
– a meg za vart köz ren det (be kö vet ke zett sé re lem ese tén) hely re ál lít ják. 
A ren dé szet el mé let ezt a te vé keny sé get ren dé szet nek ne ve zi. Finszter Gé za 
meg fo gal ma zá sá ban: „A ren dé szet a köz igaz ga tás nak az az ága, ami tár sa -
dal mi ren del te té sé nek be töl té sé hez elő ször a ren dé sze ti szol gál ta tá so kat tel -
je sí ti, má sod szor a jog el le nes em be ri ma ga tar tá sok ból szár ma zó ve szé lye ket 
a le gi tim fi zi kai erő szak mo no pó li u má nak bir to ká ban el há rít ja, har mad szor 
pe dig az ál lam bün te tő jo gi igé nyét ér vé nye sí tő bün te tő igaz ság szol gál ta tás 
elő ké szí té se ér de ké ben bűn ül dö zést folytat.”5 (A ve szély olyan ál la pot, élet -
hely zet, amely ben a tár sa da lom ál tal ér ték nek el is mert anya gi és szel le mi ja -
va kat sé re lem fe nye ge ti. A sé re lem le het a ja vak meg sem mi sü lé se, ér té kük 
csök ke né se, vagy ér ték gya ra pí tó ké pes sé gük el vesz té se.) A ren dé szet – an -
nak el le né re, hogy ma gán vi se li a hi va ta li szer ve ze tek je gye it – a mo dern ál -
lam köz igaz ga tá sá ban min den hol lát vá nyo san el kü lö nül a ci vil igaz ga tás más 
területeitől.6 Az el kü lö nü lés je gye i nek függvényében „a ren dé sze ti igaz ga tás 
a ci vil köz igaz ga tás nak az a szak igaz ga tá si ága za ta, ame lyik ren dé sze ti ha -
tó sá gi jog kör ben el jár va, a hi e rar chi ku san nem alá ren delt ügy fe lek ré szé re a 
köz biz ton ság és a köz rend vé del mé ben in téz ke dé se i vel jo go kat biz to sít és kö -
te le zett sé ge ket ír elő ak ként, hogy ön kén tes jog kö ve tés hi á nyá ban ha tó sá gi 
in téz ke dé se i nek – a le gi tim fi zi kai erő szak mo no pó li u mát is ma gá ban fog la -
ló – ha tó sá gi kény szer al kal ma zá sá val sze rez het érvényt.”7 
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  5 Finszter Gé za: A rend őr ség jo ga. Du na Mix Kft., Vác, 2012, 122. o. 
 6 Kovács Gá bor: A ren dé sze ti szer vek szer ve ze ti kul tú rá já nak ös sze te vői, és sa já tos sá gai, a té ma fel dol -
go zá sa a Rend őr tisz ti Fő is ko la ve ze tés el mé le ti ok ta tá sá ban. In: Gaál Gyu la – Hautzinger Zol tán 
(szerk.): Ta nul má nyok „A ren dé szet kul tú rá ja – kul tu rált ren dé szet” cí mű tu do má nyos kon fe ren ci á ról. 
Pécs, 2009, 223–234. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek X.] 
  7 Finszter Gé za: i. m. 18. o. 
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E funk ci ók ér vé nye sü lé sé ről a ren dé sze ti szer vek gon dos kod nak. A ren dé sze -
ti szer vek egyik cso port ját a rend vé del mi szer vek al kot ják. Ha zánk ban ma 
nyolc rend vé del mi szerv mű kö dik, a rend őr ség gel együtt.8 A rend őr ség olyan 
köz igaz ga tá si ha tó ság (ál la mi, fegy ve res rend vé del mi szerv), amely nek fel -
ada ta (az alap tör vény ben, a rend őr ség ről szó ló tör vény ben, és más jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott) bűn meg elő zé si, bűn ül dö zé si, ál lam igaz ga tá si és ren -
dé sze ti fel adat kör ében az ál la mi im pé ri um ból nyert le gi tim fi zi kai erő szak 
mo no pó li u má nak bir to ká ban a ren dé sze ti igaz ga tá si te vé keny ség teljesítése.9 
A rend őr ség irá nyí tá sa és ve ze té se 
Egy ilyen ha tal mas szer ve zet mű kö dé sét nem ért het jük meg, ha az alap ve tő 
fo gal ma kat (úgy mint irá nyí tás és ve ze tés) nem de fi ni ál juk, azo kat nem ha tá -
rol juk el egy más tól.  
Az irá nyí tás nem más, mint a tel je sít mény mé ré se és kor rek ci ó ja an nak ér -
de ké ben, hogy a szer ve ze ti cé lok és ter vek meg va ló sul ja nak, míg a ve ze tés 
az irá nyí tás szak mai el len őr zé sét végzi.10  
1991. szep tem ber 23-án az Al kot mány bí ró ság a 48/1991. (IX. 26.) szá mú 
AB ha tá ro za tá ban rá vi lá gí tott a ve ze tés és irá nyí tás fo gal má nak meg ha tá ro -
zá sá ra és egy más tól va ló elhatárolására.11 Le kell szö gez nünk, hogy bár az 
irá nyí tás és a ve ze tés kü lön funk ci ók kal jel le mez he tő, fel ada tuk ak kor is egy -
sé ge sen a szer ve zet ered mé nyes mű köd te té sé re irá nyul, egy más nél kül nem 
ér tel mez he tő. El ha tá ro lá suk alap ja az irá nyí tott szer ve zet hez va ló vi szony és 
az – ál la mi irá nyí tás ban – az irá nyí tá si, il let ve ve ze tői ak tu sok kü lön bö ző jo -
gi mi nő sé ge. Az irá nyí tó az irá nyí tott szer ve ze ten kí vül (fö löt te) áll, a ve ze tő 
vi szont a szer ve zet csú csán, de azon be lül, an nak ré sze ként he lyez ke dik el. 
Az irá nyí tó az irá nyí tott szerv re alap ve tő be fo lyást gya ko rol. Az ál lam szer -
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 8 A rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek hi va tá sos ál lo má nyá nak szol gá la ti jog vi szo nyá ról szó ló 
2015. évi XLII. tör vény 1. § (1) bek.: „Rend vé del mi szerv az ál ta lá nos rend őr sé gi fel ada tok el lá tá sá -
ra lét re ho zott szerv, a bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el lá tó szerv, a ter ro riz must el -
há rí tó szerv, a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet, az Or szág gyű lé -
si Őr ség, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal.”  
      https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500042.TV (A to váb bi ak ban: Hszt.) 
  9 A rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény 1. § (2) bek. 1–19., va la mint a 4. § (1) bek. 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400034.TV  
 10 Harold Koontz et al.: Readings in Management. McGraw-Hill, New York, 1980; Stafford Beer: 
Decision, and Control. Wiley, Lon don, 1966 
 11 48/1991. (IX. 26.) AB ha tá ro zat.  
  http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/413887D00724A32FC1257ADA00529B43?OpenDocument 
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ve ze ten be lü li irá nyí tás ese tén az irá nyí tás köz jo gi jo go sít vá nyok alap ján fo -
lyik. Az irá nyí tás esz kö zei – ha a ha tás kö ri sza bály er ről nem ren del ke zik – 
fel öle lik az ál la mi szer ve zés tel jes esz köz tá rát. A ve ze tés min dig az irá nyí tás 
ke re tei kö zött ma rad, az irá nyí tás ál tal ki tű zött fel ada to kat hajt ja vég re, nem -
csak ak kor, ha az irá nyí tó és a ve ze tő kö zött (szer ve ze ti) hi e rar chi kus alá-fö -
lé rendeltségi vi szony van, ha nem ak kor is, ha az irá nyí tás vég re haj tá sa mel -
lett a ve ze tői önál ló ság is ren del ke zés re áll. Az előb bi e ket a rend őr ség 
vo nat ko zá sá ban fo lya mat áb ra se gít sé gé vel il luszt rá lom. 
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For rás: A szer ző szer kesz té se.
Belügyi Szemle, 2019/2.
Az ál lam pol gár ok ol da lán a fe nye ge té sek kel és ve szé lyek kel szem ben meg -
je le nik a biz ton ság igé nye. A kor mány nak a biz ton sá got ga ran tál nia kell, ez 
ál la mi sze rep vál la lás for má já ban, ál la mi kon cep ci ók ban (stra té gi ák ban) je le -
nik meg. A ha tá ro zott bűn ül dö zés, ha té kony igaz ság szol gál ta tás, és a kö vet -
ke ze tes (bün te tés-) vég re haj tás igé nyét az il le té kes mi nisz té ri u mo kon ke resz -
tül to váb bít ja.  
A Bel ügy mi nisz té ri u mot a bel ügy mi nisz ter ve ze ti. A bel ügy mi nisz ter a 
rend őr sé get irá nyít ja. (A Bel ügy mi nisz té ri um Ala pí tó Ok ira tá nak 10. pont já -
nak 842410. szá mú ren del ke zé se sze rint alap te vé keny sé gei kö zé tar to zik a 
köz biz ton ság, köz rend köz pon ti igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa. A ren dé sze ti 
igaz ga tá si jog kört ez a funk ció öle li fel.12) A két szer ve zet kö zött a jog vi szony 
tar tós, és fo lya ma tos, tar tal mát az irá nyí tá si jo go sít vá nyok ha tá roz zák meg. 
E sze rint a mi nisz té ri um a mi nisz ter út ján a rend őr sé get sza bá lyo zá si, konk -
rét uta sí tá si, ügy dön tő, ak tus-fe lül vizs gá la ti és el len őr zé si jo go sít ván nyal irá -
nyít ja. (A rend őr ség ről szó ló tör vény ben fog lal tak sze rint a mi nisz ter pél dá -
ul a rend őr ség te vé keny sé gét sza bá lyoz za, el len őr zi, meg ha tá roz za an nak 
szer ve ze ti, és mű kö dé si sza bály za tát stb.13) Az irá nyí tás ala nya köz ve tett mó -
don a Bel ügy mi nisz té ri um, köz vet len mó don a bel ügy mi nisz ter, an nak tár gya 
a rend őr ség, cél ja, hogy az irá nyí tott szer ve zet za var ta la nul, és ered mé nye sen 
a meg ha tá ro zott stra té gi át vég re hajt sa, tar tal mát pe dig az irá nyí tá si jog vi -
szony ös szes sé ge al kot ja.  
A rend őr sé get há rom – az ál ta lá nos rend őr sé gi fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho -
zott, a bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel ada to kat el lá tó, va la mint a ter -
ro riz must el há rí tó – szerv al kot ja. Ös szes sé gé ben ők lát ják el azo kat a rend őr -
sé gi fel ada to kat, ame lye ket a rend őr ség ről szó ló tör vény meg ha tá roz. (A 
tör vény meg fo gal ma zá sá ban a rend őr ség fel ada ta az alap tör vény ben meg ha -
tá ro zott te en dők mel lett a ha tár for ga lom el len őr zé se, a ter ro riz mus el le ni küz -
de lem, és a tör vény ben meg ha tá ro zott bűn meg elő zé si, bűn fel de rí té si cé lú el -
len őr zés, va la mint a bűn cse lek mény ből szár ma zó va gyon visszaszer zé se.14)  
Az ál ta lá nos rend őr sé gi fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szerv köz pon ti 
szerv re, me gyei (fő vá ro si) rend őr-fő ka pi tány ság ok ra, rend őr ka pi tány ság ok ra 
és ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek re bont ha tó.  
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 12 A Bel ügy mi nisz té ri um Ala pí tó Ok ira ta, VIII/325/25/2012.  
      http://2010-2014.kormany.hu/download/7/d9/b0000/BM_alap%C3%ADt%C3%B3%20okirat_ 
20120921.pdf  
 13 Rtv. 5. § a)–n) 
 14 Rtv. 1–3. § 
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A köz pon ti szerv élén az or szá gos rend őr fő ka pi tány áll. A köz pon ti szer vet 
az or szá gos rend őr fő ka pi tány ve ze ti, a rend őr-fő ka pi tány ság ok és a köz vet len 
alá ren delt sé gé be tar to zó más rend őri szer vek ve ze tő i nek te vé keny sé gét pe dig 
irá nyít ja. (A rend őr ség ről szó ló tör vény ben pél dá ul fel adat vég re haj tá sá ra 
uta sí tást ad, az alá ren delt szerv szer ve ze ti, és mű kö dé si sza bály za tát jó vá -
hagy ja stb.15) A köz pon ti szerv ve ze tő jé nek te vé keny sé ge együt te sen ve ze tés -
re és irá nyí tás ra is vo nat ko zik. Az irá nyí tás ala nya köz vet ve a köz pon ti szerv, 
köz vet le nül az or szá gos rend őr fő ka pi tány, an nak tár gya a me gyei (fő vá ro si) 
rend őr-fő ka pi tány ság, rend őr ka pi tány ság, és ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség, 
cél ja, hogy az irá nyí tott szer ve zet za var ta la nul és ered mé nye sen vég re hajt sa 
a meg ha tá ro zott stra té gi át, tar tal ma pe dig szin tén az irá nyí tá si jog vi szony ok 
ös szes sé ge.  
A rend őr ka pi tány ság élén a rend őr ka pi tány áll. Irá nyí tá si jog kö re nincs, ő 
„csak ” ve zet. A ve ze tés funk ci ó ja vi szont min den szer ve ze ti egy ség vo nat ko -
zá sá ban ma gá ban fog lal ja a ter ve zés, szer ve zés, köz vet len irá nyí tás, ko or di -
ná lás, és el len őr zés funkcióját.16  
A ve ze tés-irá nyí tás ered mé nye leg in kább a vég re haj tói ál lo mány szint jén 
ölt tes tet, ami kö te les tel je sí te ni a konk rét fel ada to kat.  
Pa rancs ural mi rend szer és a sta tisz ti ka 
Alap ve tő tár sa dal mi igény, hogy az ál la mi szer vek mun ka tár sai fel ada ta i kat 
kö te les ség tu dó an, szak sze rű en, fe le lős ség gel vé gez zék. A hi va tá sos és köz -
szol gá la ti dol go zók mun ka vég zé sét, min den nap ja it az adott te rü let re vo nat -
ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek a pár tat lan, elő í té le tek től és be fo lyás tól men -
tes fel adat el lá tás el vá rá sa i val ki egé szít ve ha tá roz zák meg.17 A du a liz mus ko ri 
„ha za és ha la dás” mot tó ját a XXI. szá zad ban a rend vé del mi szer vek kö ré ben 
a „sze mély, biz ton ság és in teg ri tás” szol gál ta tá sa egé szí tet te ki. A po li ti kai el -
vá rá sok, a gaz da sá gi kö rül mé nyek, de leg in kább a tár sa da lom tag ja i nak szub -
jek tív biz ton ság ér ze te a rend vé del mi szer ve ket te vé keny sé gük mi nő sé gé nek 
fej lesz té sé re kész te tik. A kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lést a tár sa da lom 
tag ja i nak ér ték íté le te mel lett dön tő mér ték ben a ren dé szet kul tú rá ja és a rend -
vé del mi szer vek ér té ke ha tá roz za meg. Ah hoz, hogy a rend vé del mi szer vek 
meg fe lel hes se nek tár sa dal mi ren del te té sük nek, mind ezek mel lett szük sé gük 
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 15 Rtv. 6. § (1) bek. a)–i) 
 16 Henri Fayol: General and industrial management. Marinto Fine Books, Lon don, 1916 
 17 Kovács Ist ván: A rend őri kor rup ció, és a pros ti tú ció. Nem zet biz ton sá gi Szem le, 2015/3., 42–60. o. 
Belügyi Szemle, 2019/2.
van az ál lam pol gár ok tá mo ga tá sá ra is. A meg be csü lés és tá mo ga tás mér cé jét 
ugyan is min dig az ál lam pol gár ok alakítják.18 Ha az ál lam pol gár elé ge dett, 
vél he tő, hogy a tár sa dal mi ren del te tés, a kor mány ál tal ki tű zött cél rév be ért. 
A ki adott fel ada tok vi szont csak úgy ér vé nye sít he tők, ha a rend őrök a na pi 
fel ada ta i kat szi go rú an a jog sza bály ok be tar tá sá val hajt ják vég re. Ha az ál -
lam pol gár ok tól el vár juk, hogy nor ma sze rű en él jék az éle tü ket, ak kor a sza -
bá lyo kat a rend őr ség nek nem csak be tar tat nia, ha nem be tar ta nia is szük sé ges. 
A rend őr ség irá nyí tá sá ban spe ci á lis sza bály zók ér vé nye sül nek. A spe ci a li tás -
sal ös sze füg gés ben két alap elv ről (az egy sze mé lyi ve ze tés és a cent rá lis ve -
ze tés el ve) is szük sé ges szól nunk. Az egy sze mé lyi ve ze tés el ve ér tel mé ben a 
szer ve zet ve ze tő je a szer ve zet jog sze rű mű kö dé sé ért és te vé keny sé gé ért tel -
jes és oszt ha tat lan fe le lős ség gel tartozik.19 A cent rá lis fe le lős ség el ve sza va -
tol ja a nor ma sze rű mű kö dést, nor ma sze rű fel adat vég zést. A cent rá lis ve ze tés 
el ve sze rint a szer ve zet el sőd le ges ve ze tő jé től ka pott pa ran cso kat a ve ze tői 
tiszt sé get be töl tők (is) kö te le sek vég re haj ta ni, és az ál lo mán nyal végrehajtat-
ni.20 Az egy más kö zöt ti kap cso la tot a szol gá la ti úton meg va ló su ló pa rancs irá -
nyí tá si rend szer sze rint gya ko rol ják, amely hez a ve ze tők a pa rancs no ki jog -
kört bir to kol ják. A ren dé sze ti szer ve zet ben a ve ze tőt és be osz tot tat egy aránt 
írott jog sza bály ok kö tik, ame lyek a ve ze tő mun ka kap cso la ta it sza bá lyoz zák. 
Ez leg egy sze rűb ben a ve ze tő uta sí tá si (pa rancs adá si) jo gá val és a be osz tott 
vég re haj tá si kö te le zett sé gé vel jellemezhető.21 Na gyon fon tos vi szont ki emel -
ni, hogy a pa rancs ural mi rend szer egy olyan vis sza jel zé sen mű kö dő zárt ar -
chi tek tú rát al kot, amely a pa rancs nok te kin té lyé nek fenn tar tá sa mel lett a pa -
rancs vég re haj tó ját (a tá ma dá sok tól) meg vé di, és az ál lam pol gár ok biz ton ság 
irán ti igé nyét ki elé gí ti. Mind ez azt szol gál ja, hogy a ki adott uta sí tás alap ján 
a sze mé lyek fe le lős sé ge egy ér tel mű en meg ha tá roz ha tó vá vál jék, és a szer ve -
zet mű kö dé sé be ve tett tár sa dal mi bi za lom ne sé rül hes sen. En nek il luszt rá ci -
ós, majd szö ve ges ma gya rá za ta lát ha tó a 2. számú ábrán. 
A pa rancs nok fel ada tot ha tá roz meg, azt pa rancs for má já ban to váb bít ja a 
vég re haj tó nak. (A pa rancs köz vet le nül a hi e rar chi á ban he lyet fog la ló pa -
rancs nok nak, majd köz ve tett mó don a vég re haj tói ál lo mány nak is ki ad ha tó, 
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 19 Alice Mil ler: Mo re already on the central committees leading small groups. China Leadership Mo ni tor, 
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de irá nyul hat köz vet le nül a vég re haj tói ál lo mány ra is.) A pa rancs vég re haj tó -
ja a szol gá la ti be osz tá sá ban meg ha tá ro zott fel ada ta it a tör vény ben fog lal tak -
nak meg fe le lő en vég re haj ta ni, va la mint az elöl já ró ál tal adott uta sí tá sok nak 
en ge del mes ked ni köteles.22 Az uta sí tás vég re haj tá sa két ese tet fel té te lez.  
A eset ben az uta sí tás ki adá sa jog- és szak sze rű volt, a vég re haj tó azt a rend -
őr sé gi tör vény ben meg ha tá ro zott mó don vég re haj ta ni kö te les, a pol gár pe dig 
kö te les alá vet ni ma gát az in téz ke dés nek. A eset ben nem volt tör vény sér tő ak -
tus, a jog sze rű sé gért és a szak sze rű sé gért mind a pa rancs nok, mind a vég re -
haj tó, va la mint akár a pol gár fe le lős sé ge egy ér tel mű en meghatározható.23 
B eset ben vi szont az uta sí tás ki adá sa tör vény sér tő. Bűn cse lek mény ese tén 
azt a vég re haj tó meg ta gad ni, sza bály sér tés ese tén pe dig an nak jog sza bály sér -
tő vol tá ra a pa rancs nok fi gyel mét fel hív ni kö te les. Ilyen kor a pa rancs vég re -
haj tá sá nak nincs ha lasz tó ha tá lya, azon ban ha az elöl já ró a pa rancs ki adá sát 
mind ezek el le né re fenn tart ja, kö te les azt az uta sí tott ké rel mé re írás ba fog lal -
ni. Eb ben az eset ben a jog- és szak sze rű ség kér dés kö re, az egyé ni fe le lős ség 
meg ál la pí tá sa szin tén egyértelműsíthető.24 (Itt kí vá nom meg je gyez ni, hogy a 
vég re haj tó fe le lős sé ge az eset ben is meg ál la pít ha tó, ha az idő köz ben fel ve tő -
dő in for má ci ók ról, a be kö vet ke ző ese mé nyek ről és a vál to zá sok ról az elöl já -
rót nem ér te sí ti, ad absurdum a ve ze tői dön tés be fo lyá so lá sá ra ke rül sor.) 
Egy olyan szerv, mint a rend őr ség nem mű köd het szi go rú jog sza bály be -
tar tás és -vég re haj tás nél kül. A pa rancs ural mi és egyé ni fe le lős ség meg ál la pí -
tó rend szer elő se gí ti, hogy a ve ze tés és irá nyí tás mát rix mű kö dő ké pes, az ál -
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la mi cél el ér he tő, és vé gül az ál lam pol gár ok biz ton ság irán ti igé nye ki elé gít -
he tő le gyen. An nak ki de rí té sé re, hogy men nyi re mű kö dő ké pes a szer ve zet, 
men nyi re fe lel meg a tár sa dal mi ren del te té sé nek, mi lyen mér ték ben ké pes a 
ki tű zött cé lok el éré sé re, ha té kony sá gi mé rő szá mok fel mu ta tá sá ra és sta tisz ti -
kai elem zé sek re van szük ség. Ezt te szi le he tő vé a sta tisz ti kai rend szer. 
A sta tisz ti ka se gít sé gé vel vizs gál ha tó a bű nö zés mint tö meg je len ség. A 
mé rő szá mok se gít het nek ab ban, hogy meg is mer hes sük a bű nö zés mi ben lé tét, 
és ered mé nyes, cél ori en tált stra té gi át dol goz has sunk ki a meg elő zés ér de ké -
ben. Ez te remt he ti meg az ala pot ar ra, hogy az irá nyí tás alap já ul szol gá ló ál -
la mi stra té gia lét re jö hes sen. Bár a sta tisz ti ka csu pán rész igaz sá got kö zöl, 
azért ki in du lá si pont ként al kal ma zan dó. Rész igaz ság, mert az ki zá ró lag a ha -
tó ság tu do má sá ra ju tott és az ál ta la fel tárt bűn cse lek mé nyek hal ma zá ról ad 
tá jé koz ta tást, a nem je len tett cse lek mé nyek rejt ve maradnak.25 Ha azon ban a 
bűn cse lek mény a ha tó ság tu do má sá ra jut, vagy azt ön erő ből fel de rí ti, meg te -
he ti a kel lő (ellen)intézkedést. Meg is me ri az ál lam pol gá ro kat fe nye ge tő 
és/vagy ve szé lyez te tő bű nö zés góc pont ja it, ame lyek el len ered mé nyes stra té -
gi át tud ki dol goz ni. A stra té gia ré sze a pre ven ció is, amely így a lá ten ci á ban 
ma ra dó cse lek mé nyek ke ze lé sé re (meg elő zés) is szol gál hat. Pél dá nak oká ért: 
egy adott ke rü le ti rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén el sza po rod tak a 
be tö ré sek. A sér tet tek zö me fel je len tést tesz a rend őr ka pi tány sá gon, a ma ra -
dék bi zo nyos ok nál fog va – pél dá ul nem bí zik a rend őr ség mun ká já ban és az 
el kö ve tő kéz re ke rí té sé ben, vagy ér tel met len nek lát ja a fel je len tés meg té te lét, 
mert a ká ra nem té rül meg – nem je len ti a tör tén te ket. A rend őr ha tó ság a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak fi gye lem be vé te lé vel ak ció ter vet ké szít, krim-
ináltechnikai és -metodikai mód sze re ket al kal maz, vé gül pe dig pre ven ció ke -
re té ben tesz a be tö ré sek meg is mét lő dé se el len. Jobb eset ben el fog ja az 
el kö ve tőt, és a kár meg té rül. Az ál lam pol gár lát ja, hogy az ügyé vel nem csak 
ad dig fog lal koz nak, amíg be je len ti az ügyet, ha nem min den in téz ke dést meg -
tesz nek a meg elő zés ke re té ben. A szám adat ok ból te hát igen is le szűr he tünk 
olyan re le váns rész kö vet kez te té se ket, ame lyek vá laszt ad hat nak a szer ve zet 
tár sa dal mi ren del te té sé re, an nak ha té kony sá gá ra, mi nő sé gé re. 
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Eset ta nul mány 
Akár kva li ta tív, akár kvan ti ta tív ku ta tás ról van szó, a ku ta tó nak min dig tisz -
te let ben kell tar ta nia a vizs gá lat ala nya i nak, il let ve adat köz lő i nek biz ton sá -
gát, ano ni mi tá sát, és a sze mé lyes ada ta ik fe let ti ren del ke zé si jo gát. A ku ta tó 
ál tal meg szer zett sze mé lyes ada tok for rá sát bi zal ma san kell ke zel ni, ki vé ve 
ha a nyil vá nos ság ra ho za tal ra az adat köz lők be le egye zé sé vel, vagy ép pen a 
ké ré sük re ke rül sor. Mind ezen alap el vek re fi gye lem mel el vé gez tem az eset -
ta nul mány hoz fel hasz nált ada tok anonimizálását, azok ból az érin tet tek nem 
azo no sít ha tók.  
Az eset ta nul mány nem rep re zen ta tív, a meg ál la pí tá sok a vizs gált eset re 
ér vé nye sek csu pán, az az nem tar tal maz az egész szer ve zet re le von ha tó kö -
vet kez te té se ket. A ta nul mány ból vi szont az eset tel kap cso lat ban olyan re le -
váns kö vet kez te té sek von ha tók le, ame lyek a szer ve zet mű kö dő ké pes sé gét 
po zi tív irány ba be fo lyá sol hat ják, a ki adott in téz ke dé se ket pe dig ered mény -
ori en tál tab bá, cél irá nyo sab bá te he tik. 
Az ál ta lá nos rend őr sé gi fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szer ve zet egy 
plusz ti zen ki lenc me gyei fő ka pi tány ság ra, száz öt ven négy rend őr ka pi tány -
ság ra és hu szon egy ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség re bont ha tó. A vizs gá lat a 
száz öt ven négy rend őr ka pi tány ság kö zül egyet, an nak a bűn ügyi szol gá la ti 
ágát érin tet te. A vizs gált szer ve ze ti egy ség osz tály jog ál lá sú al osz tály ok ra 
bont ha tó. Élén az osz tály ve ze tő áll, mun ká ját két al osz tály ve ze tő se gí ti. A 
vizs gá lat tár gya az egyik al osz tály, az ott szol gá la tot tel je sí tő há rom mun ka -
társ és azok al pa rancs no ká nak egész – 2017-re vo nat ko zó – éves mun ká já nak 
vo nat ko zá sá ban az ös szes bün te tő el já rás, azok vád eme lé si arány szá mai, a há -
rom vég re haj tó vád eme lé si arány szá mai, és az al pa rancs nok ve ze tői ma ga tar -
tá sa volt. (A Hszt. ha tály ba lé pé sé vel az al osz tály ve ze tő ve ze tői jog ál lá sa 
megszűnt.26 Az al osz tály ve ze tőt így al pa rancs nok ként tart juk szá mon. Meg -
lá tá som sze rint bár mely sze mély, aki szer ve zet sze rű, hi e rar chi ku san fel épü -
lő, mi ni mum há rom nál több sze mély ből ál ló, mun ka meg osz tá son ala pu ló 
cso por to su lást ve zet, ve ze tő nek te kint he tő. Akár a ké szen lé ti cso port ve ze tő, 
akár az al osz tály ve ze tő, akár a szol gá lat irá nyí tó pa rancs nok.) A há rom sze -
mély vo nat ko zá sá ban há rom ka te gó ria fel ál lí tá sá ra volt szük ség: el ső szint: 
nyomozó/vizsgáló/előadó, má so dik szint: főnyomozó/fővizsgáló/főelőadó, 
har ma dik szint: ki emelt fő nyo mo zó/ki emelt fő vizs gá ló/ki emelt fő elő adó. 
Mind egyik szint a vég re haj tói ál lo mány mun ka tá bo rát erő sí ti.  
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Hi po té zi sem sze rint – szi go rú an az eset ta nul mány kö rül mé nye i re – a há -
rom kü lön bö ző vég re haj tói szint hez há rom kü lön bö ző, a klas szi kus ve ze té si 
stí lu sok kal kor re lá ló al pa rancs no ki ve ze té si stí lus ren del he tő, amely a kü lön -
bö ző be osz tá sok hoz ren delt mun ka kö ri le írá sok ele me i ből ki ol vas ha tó és 
amely a sta tisz ti kai szá mok tük ré ben meg mu tat ja, hogy a laissez-faire ve ze -
tői stí lus a bűn fel de rí té si in dex re ne ga tív ha tást gya ko rol. 
Sze mé lyi kö rül mé nyek 
– Az al pa rancs nok fér fi, 21 és 31 év kö zöt ti, fel ső fo kú kép zett sé gű, a rend őr -
ség ál lo má nyá ban öt-tíz éve lát el szol gá la tot, ta pasz ta la ta it bűn ügyi szak -
te rü le ten sze rez te. 
– A nyomozó/vizsgáló/előadó fér fi, 21 és 31 év kö zöt ti, fel ső fo kú kép zett sé -
gű, a rend őr ség ál lo má nyá ban leg fel jebb öt éve tel je sít szol gá la tot, ta pasz -
ta la ta it bűn ügyi szak te rü le ten sze rez te. 
– A főnyomozó/fővizsgáló/főelőadó nő, 21 és 31 év kö zöt ti, fel ső fo kú kép -
zett sé gű, a rend őr ség ál lo má nyá ban öt-tíz éve lát el szol gá la tot, ta pasz ta la -
ta it bűn ügyi szak te rü le ten sze rez te. 
– A ki emelt fő nyo mo zó/ki emelt fő vizs gá ló/ki emelt fő elő adó fér fi, 31 és 41 év 
kö zöt ti, fel ső fo kú kép zett sé gű, a rend őr ség ál lo má nyá ban tíz-húsz éve lát el 
szol gá la tot, ta pasz ta la ta it bűn ügyi és ren dé sze ti szak te rü le ten sze rez te. 
A be osz tás be töl té sé hez szük sé ges (alap)követelmények 
– Al pa rancs nok ese tén mi ni mum öt év hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony, a 
mun ka kör ké pe sí té si kö ve tel mé nye egye tem és/vagy fő is ko lai, az az fel ső -
fo kú ké pe sí tés, va la mint egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság. Az al -
pa rancs nok sze mé lyi kö rül mé nye it meg vizs gál va a tá masz tott fel té te lek nek 
meg fe lelt, tel je sít mény ér té ke lé se (sze mé lyes kom pe ten ci á ja) az elő ző év -
ben ki vá ló ered mén nyel zá rult, az az ki lenc ven szá za lék fe let ti volt. Fe gyel -
mi és bün te tő el já rás alatt nem állt, ju ta lom ban egy szer ré sze sült. 
– Nyomozó/vizsgáló/előadó ese tén már megévő hi va tá sos szol gá la ti jog vi -
szony nem kri té ri um, el ső szol gá la ti be osz tás be töl té sé re al kal mas. A mun -
ka kör ké pe sí té si kö ve tel mé nye egye tem és/vagy fő is ko lai, az az fel ső fo kú 
ké pe sí tés, va la mint egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság. Az il le tő 
sze mé lyi kö rül mé nye it meg vizs gál va a tá masz tott fel té te lek nek meg fe lelt, 
tel je sít mény ér té ke lé se (sze mé lyes kom pe ten ci á ja) az elő ző év ben ki vá ló 
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ered mén nyel zá rult, va gyis ki lenc ven szá za lék fe let ti volt. Fe gyel mi és 
bün te tő el já rás alatt nem állt, ju ta lom ban egy szer ré sze sült. 
– Főnyomozó/fővizsgáló/főelőadó ese tén mi ni mum há rom év hi va tá sos szol -
gá la ti jog vi szony, a mun ka kör ké pe sí té si kö ve tel mé nye egye tem és/vagy fő -
is ko lai, az az fel ső fo kú ké pe sí tés, va la mint egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al -
kal mas ság. Az il le tő sze mé lyi kö rül mé nye it meg vizs gál va a tá masz tott 
fel té te lek nek meg fe lelt, tel je sít mény ér té ke lé se (sze mé lyes kom pe ten ci á ja) 
az elő ző év ben ki vá ló ered mén nyel zá rult, az az ki lenc ven szá za lék fe let ti 
volt. Fe gyel mi és bün te tő el já rás alatt nem állt, ju ta lom ban egy szer ré sze sült. 
– Ki emelt fő nyo mo zó/ki emelt fő vizs gá ló/ki emelt fő elő adó ese tén mi ni mum 
öt év hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony, a mun ka kör ké pe sí té si kö ve tel mé nye 
egye tem és/vagy fő is ko lai, az az fel ső fo kú ké pe sí tés, va la mint egész sé gi, 
pszi chi kai és fi zi kai al kal mas ság. Az il le tő sze mé lyi kö rül mé nye it meg vizs -
gál va a tá masz tott fel té te lek nek meg fe lelt, tel je sít mény ér té ke lé se (sze mé -
lyes kom pe ten ci á ja) az elő ző év ben ki vá ló ered mén nyel zá rult, va gyis ki -
lenc ven szá za lék fe let ti volt. Fe gyel mi el já rás ve le szem ben két eset ben 
in dult, amely két fi gyel mez te tő le vél lel zá rult. Mun ká ját a bá zis év előtt ju -
ta lom mal is mer ték el. 
A be osz tás be töl té sé hez szük sé ges alap kö ve tel mé nyek csu pán sze kun der té -
nye zők a te kin tet ben, hogy a be osz tást mely sze mély tölt he ti be. Ez egy ke -
ret, tar ta lom mal a sze mé lyi at ti tűd ru ház hat ja fel. A pri mer for rás min dig a 
sze mé lyes kom pe ten cia, az az az il le tő be osz tás ra va ló al kal ma tos sá ga. Vagy -
is mind a szer ve zet, mind az érin tett egyén ak kor jár a leg job ban, ha a rá sza -
bott mun ka kör ben dolgozhat.27 Eb ből adó dó an nem min den em ber al kal mas 
min den po zí ció be töl té sé re. Az, hogy va la ki ki emelt fő nyo mo zó ként jól tel -
je sít, nem al kal mas ar ra, hogy akár kö zép ve ze tői ba bé rok ra tör hes sen. De 
mind egyik al pa rancs nok sem al kal mas ar ra, hogy fel ső ve ze tő vé vál jon. Ezek 
ge ne rá lis tör vény sze rű sé gek. 2013-ban ren de le tet ad tak ki a bel ügy mi nisz ter 
irá nyí tá sa alatt ál ló egyes fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai tel je -
sít mény ér té ke lé sé nek aján lott ele me i ről, a szer ve zet és a sze mé lyek tel je sít -
mény értékeléséről.28 A be osz tás be töl té sé hez szük sé ges szer ve ze ti és sze mé -
lyi kom pe ten ci ák mér he tő vé vál tak. A rang so ro lás alap ján ja vas la tot le het 
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lyok ról, a mi nő sí tés rend jé ről és a szer ve ze ti tel je sít mény ér té ke lés ről szó ló 26/2013. (VI. 26.) BM 
ren de let. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300026.bm  
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ten ni ma ga sabb be osz tás ba he lye zés re, de in verz irá nyú in téz ke dés re, az az 
be osz tás ból va ló fel men tés re is. A tel je sít mény ér té ke lés te rem tet te meg a ju -
tal ma zás és/vagy bün te tés ki sza bá sá nak mérőszámalapú el ren de lé sét. A négy 
sze mély vo nat ko zá sá ban eze ket az is mér ve ket meg vizs gál va meg ál la pí tot -
tam, hogy bir to ká ban van nak a be osz tás be töl té sé hez szük sé ges sze mé lyi 
kom pe ten ci ák nak, a 2016-os ér té ke lé se ik alap ján ki vá ló mi nő sí tést kap tak. 
Mind az al pa rancs nok, mind a há rom vég re haj tó al kal mas ar ra, hogy a rá juk 
bí zott fel ada to kat a be osz tás be töl té sé hez szük sé ges mér té kig és mi nő ség ben 
el lás sák. 
A vég re haj tói mun ka kör és a ve ze tői stí lus 
Az em lí tett tárgy kör elem zé sé hez ta nul má nyoz tam az imén ti be osz tá sok 
mun ka kö ri le írá sa it. Az ele mek ki vá lo ga tá sá val olyan in for má ci ós adat bá zist 
si ke rült lét re hoz nom, amely hí ven tük röz te az al pa rancs nok te vé keny sé gét, 
így kü lö nö sen an nak ve ze té si, el len őr zé si és be avat ko zá si kö tel me it a vég re -
haj tói ál lo mány és a há rom be osz tás vo nat ko zá sá ban. Az adat hal maz ból ka -
pott in for má ci ók meg fe lel tet he tők a klas szi kus ve ze té si stí lu sok jel lem ző i -
nek, így vá laszt kap ha tok ar ra a kér dés re, hogy va jon me lyik ve ze té si stí lus 
vált hat ja be azo kat a re mé nye ket, ame lyek a sta tisz ti ka alap ján az irá nyí tó 
szerv el vá rá sa it ki szol gál ják, vagy el len ke ző leg, meg hi ú sít ják. Öt ka te gó ri át 
kü lön böz tet tem meg: pa rancs no ki kont roll je len lé te, an nak mi nő sé ge, a te vé -
keny ség le fo lyá sa, a mun ka fel adat, és a dön tés jog kö re. A pa rancs no ki kont -
roll je len lé te meg mu tat ta, hogy az adott al pa rancs nok a fel adat vég zést fel -
ügye li-e. An nak mi nő sé ge ar ra adott vá laszt, hogy a fel ügye lő te vé keny ség 
mi lyen mi nő sé gű, men nyi re van je len. A te vé keny ség le fo lyá sa a feladat-
meghatározásnak volt meg fe lel tet he tő. A mun ka fel adat az al pa rancs nok fel -
adat ki je lö lő te vé keny sé gét volt hi va tott vizs gál ni. A dön tés jog kö re ma gá tól 
ér tő dőn az adott be osz tá si szint dön té si jog kör ét vizs gál ta.  
A klas szi kus ve ze té si stí lu sok jel lem ző i nek meg ha tá ro zá sá ban Kolozsvári 
Judit egyik ta nul má nya nagy egye ző sé get mu ta tott a fel ál lí tott ka te gó ri ák kal, 
így azok ös sze ha son lí tá sa gond nél kül el vé gez he tő volt29 (táblázat). 
Az autokratikus vezetési módszer a fé le lem és a nyo más meg tes te sí tő je. 
Fe nye ge té sek re és bün te tés re épít, amely a mun ka vál la lót be fo lyá sol ja. A 
szer ve zet be újon nan be ke rü lők vo nat ko zá sá ban hasz nál ják a leg gyak rab ban, 
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A vég re haj tói és a klas szi kus ve ze té si stí lus rend sze re
Parancsnoki 
kontroll  
jelenléte
Van
Nyomozó/ 
vizsgáló/ 
előadó
Végrehajtói szint Vezetési stílusok
Főnyomozó/ 
fővizsgáló/ 
főelőadó
Kiemelt 
főnyomozó/ 
kiemelt 
fővizsgáló/ 
kiemelt 
főelőadó
Autokratikus Demok ratikus
Laissez- 
faire
Maximális, 
manuális 
szakvezetés
Szigorú 
vezetői  
kontroll  
mellett 
alapfeladatot 
lát el
Folyamatos 
belső és külső 
együtt -
működésre 
kötelezett
Anyagait 
önállóan 
készíti el
Egy rész -
feladatot 
közöl,  
a következőt 
referálás és 
teljesítés után
A részfelada-
tokat együtt 
beszélik meg, 
a vezető  
alternatív 
választási 
lehetőségeket 
teremt, együtt 
választanak
A feltételek 
biztosításán 
kívül  
feladatot nem 
határoz meg
Minimális, 
rész -
ellenőrzéssel
Szükség 
esetén, 
egyébként 
nincs
Maximális, 
manuális 
szakvezetés
Minimális, 
rész -
ellenőrzéssel
Szükség 
esetén, 
egyébként 
nincs
Van,  
minimális 
rész -
ellenőrzéssel
Szükség 
esetén, 
egyébként 
nincs
Van
Van,  
minimális 
rész -
ellenőrzéssel
Szükség 
esetén, 
egyébként 
nincs
Parancsnoki 
kontroll  
minősége
Tevékenység 
lefolyása
Munka feladat Alapfeladat
Szolgálati 
csoport -
vezetői 
feladatokkal 
is megbízható
Szolgálati 
feladat 
ellátása 
érdekében 
létrehozott 
munkacsoport 
vezetésével is 
megbízható
A vezető 
kijelöli a 
feladatot
A vezető 
kijelöli a 
feladatokat, 
munka -
megosztás 
érvényesül
A vezető 
ezzel nem 
foglalkozik
Döntés
Vezetői  
döntés
Vezetői  
alternatívák 
közül együtt a 
leginkább 
optimá lisat 
meghozzák
Önállóan  
döntést 
hozhat
Vezető  
hozza meg
Egyén és 
vezető 
közösen  
hozza meg 
(támogatás)
Egyén  
hozza meg
For rás: A szer ző szer kesz té se.
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akik még nem tud ják, hogy mi lyen fel ada to kat kell el vé gez ni ük, vagy mi lyen 
el já rá so kat kell kö vet ni ük. A ve ze tő ha té kony fel ügye let tel, a fel ada tok rész -
le te i nek meg ha tá ro zá sá val, és azok vég re haj tá sá nak vis sza el len őr zé sé vel ve -
ze ti a szer ve ze ti egy sé get. A dön tést ki zá ró lag a ve ze tő hoz hat ja meg. A ve -
ze té si stí lus hoz a leg kö ze lebb a nyomozó/vizsgáló/előadó te vé keny sé gé nek 
el len őr zé sé re irá nyu ló al pa rancs no ki fel adat vég zés áll. E te kin tet ben a pa -
rancs no ki kont roll je len lé te ma xi má lis, ami ma nu á lis szak ve ze tés sel pá ro sul. 
Az ak tu á lis vég re haj tói szint alap fel ada tát szi go rú kont roll, be szá mol ta tás 
jel lem zi. A mun ka fel ada tok te kin te té ben az adott szint a vég re haj tói hi e rar -
chia leg ala cso nyabb fo kán he lyez ke dik el, és min den na pos, rész fel ada ton -
kén ti be szá mol ta tást, vég re haj tás-el len őr zést és uta sí tás ki adást fel té te lez. A 
ve ze tő a dön té se ket, rész fel ada ton ként, és ös szes sé gé ben is ki zá ró lag csak 
ma ga hoz hat ja meg. 
A demokratikus vezetési stílus a ve ze tő és a vég re haj tó kö zöt ti kor sze rű 
együtt mű kö dés jel ké pe. Bár a vég ső dön tést a ve ze tő hoz za meg, a vég re haj -
tót an nak fo lya ma tá ba be von ja – dön té si le he tő sé ge ket vá zol –, a sze mé lyek 
a dön té si me cha niz mus szer ves ré szei. Ez az elé ge dett ség nö ve lé se mel lett az 
em be rek sa ját kom pe ten ci á i nak fej lesz té sét szol gál ja az ál tal, hogy a vég re -
haj tók hasz nos nak ér zik ma gu kat, mo ti vál tak ká válnak.30 A ve ze té si stí lus hoz 
a leg kö ze lebb a főnyomozó/fővizsgáló/főelőadó te vé keny sé gé nek el len őr zé -
sé re irá nyu ló al pa rancs no ki fel adat vég zés áll. E te kin tet ben a pa rancs no ki 
kont roll je len lé te mi ni má lis, ami rész el len őr zé sek kel pá ro sul. Az ak tu á lis 
vég re haj tói szint fel ada tát fo lya ma tos bel ső és kül ső együtt mű kö dés sel hajt-
ja vég re. A mun ka fel ada tok te kin te té ben az adott szint a vég re haj tói hi e rar -
chia olyan fo kán he lyez ke dik el, ame lyik le he tő sé get te remt ar ra, hogy rész -
ve ze tői fel ada tok kal, az az szol gá la ti cso port ve ze tői fel ada tok kal is 
meg bíz ha tó vá vá lik. A ve ze tő dön té si le he tő sé ge ket kí nál, ame lyek kö zül a 
leg in kább optimálisat együtt, meg be szé lés út ján vá laszt ják ki. 
A laissez-faire vezetési stílus úgy fog lal ha tó ös sze, mint a „ve ze tés hi á -
nya”, vagy a „le ve szem a ke zem ró la tok” megközelítés.31 A ve ze tő ke rü li az 
ak tív rész vé telt a cé lok meg ha tá ro zá sá ban, a kí vá nal mak tisz tá zá sá ban, a prio -
ri tá sok szer ve zé sé ben, és az érin tet tek be vo ná sá ban. A ve ze tő rend kí vül 
passzív és inak tív is egy ben, ami azt idé zi elő, hogy a ve ze tett sze mély ön -
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 30 Ray Sarbapriya – Ray Isitha Aditya: Understanding democratic leadership: Some Key Issues and 
Perception with Reference to India’s Freedom Movement. Afro Asian Jo ur nal of Social Sciences, vol. 
3, no. 3, 2012, pp. 1–26. 
 31 Peter G. Northouse: Leadership: Theory and practice. Thousand Oaks, 2006 
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igaz ga tó vá válik.32 A ve ze té si stí lus hoz a leg kö ze lebb a ki emelt fő nyo mo -
zó/ki emelt fő vizs gá ló/ki emelt fő elő adó te vé keny sé gé nek el len őr zé sé re irá -
nyu ló al pa rancs no ki fel adat vég zés áll. E te kin tet ben a pa rancs no ki kont roll 
je len lé te ki zá ró lag szük ség ese tén va ló sul meg, an nak mi nő sé ge el ha nya gol -
ha tó. Az ak tu á lis vég re haj tói szint fel ada tát önál ló an hajt ja vég re, anya ga it 
önál ló an ké szí ti el. A mun ka fel ada tok te kin te té ben az adott szint a vég re haj -
tói hi e rar chia olyan ma gas fo kán he lyez ke dik el, hogy – önál ló ve ze té si jog -
kör gya kor lá sá nak de le gá lá sá val – szol gá la ti fel adat el lá tá sa ér de ké ben lét re -
ho zott mun ka cso port ve ze té sé vel is meg bíz ha tó. A te vé keny sé ge so rán 
önál ló an, ve ze tői kont roll nél kül is hoz hat dön té se ket. 
Szám sta tisz ti ka a me to di ka tük ré ben 
A szerv vo nat ko zá sá ban a tárgy év ös szes bün te tő el já rá sát, a szer ve ze ti egy -
ség vo nat ko zá sá ban a sze mé lyek vád eme lé si ja vas lat tal le zárt bün te tő el já rá -
sa it, az ös szes vád eme lé si ja vas lat tal le zárt ügy szá mát, és a vizs gált szer ve -
ze ti al egy ség ös szes vád eme lés sel le zárt bün te tő el já rá sa i nak szá mát 
vizs gál tam (3. számú ábra). 
A szer ve zet vo nat ko zá sá ban 2947 volt a bün te tő el já rás ok szá ma. A szer ve -
ze ti egy ség eb ből 606 ügyet vád eme lé si ja vas lat tal zárt. A vizs gált szer ve ze ti 
al egy ség 317 bün te tő el já rást zárt vád eme lés sel, eb ből 34-et a nyomozó/vizs-
gáló/előadó, 32-t a főnyomozó/fővizsgáló/főelőadó, és mind ös sze csak 21-et 
a ki emelt főnyomozó/fővizsgáló/főelőadó zárt ered mé nye sen. A szer ve ze ti 
egy ség ál tal vád eme lé si ja vas lat tal le zárt ügyek szá ma az ös szes bün te tő el já -
rás húsz szá za lé kát te szi ki. A vizs gált al egy ség nél az ös szes vád eme lé si ja vas -
lat tal zárt bün te tő ügy 52 szá za lé kot tett ki. A szer ve ze ti egy ség vád eme lé si ja -
vas lat tal le zárt bűn ügye i nek hat szá za lé kát a ki emelt, tíz szá za lé kát a fő- és 
ti zen egy szá za lé kát az alap stá tus ban fog lal koz ta tott sze mély mun ká ja ad ta. 
(Fon tos hoz zá ten ni, hogy az ügyek ugyan olyan dif fe ren ci ál tak és mi nő sé gű ek 
vol tak, nem volt kü lönb ség a há rom vég re haj tói szint ügy el osz tá sa, an nak mi -
nő sé ge kö zött. Így az ered mény nem rész re haj ló.) 
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Ös szeg zés – ered mé nyek és ja vas la tok 
A ma te ma ti kai szá mí tá sok meg mu tat ták, hogy a leg ala cso nyabb (mi ni mum -
függ vény) szám adat (mind ös sze hat szá za lék) a ki emelt hely ről, a leg ma ga -
sabb (ma xi mum függ vény) (ti zen egy szá za lék) az alap stá tu son fog lal koz ta tott 
sze mély től szár ma zik. A kö zép ér ték (medián) nem volt ere de ti szám ta ni kö -
zép, mert a fő he lyen fog lal koz ta tott sze mély in kább a leg ma ga sabb, mint a 
leg ala cso nyabb ér ték hez állt a leg kö ze lebb (mind ös sze tíz szá za lék). Ös szes -
sé gé ben a szer ve ze ti egy ség mun ká já hoz vi szo nyít va az al egy ség mun ká ja 
több mint öt ven szá za lé kos volt. A szer ve ze ti egy ség a szer ve zet ös szes bün -
te tő el já rá sá hoz vi szo nyít va húsz szá za lé kos ered ményt tud fel mu tat ni.  
Az elő ző ek ből meg ál la pít ha tó, hogy az al pa rancs nok mun ká ja a klas szi -
kus ve ze té si stí lu sok kal ös sze vet ve a leg ered mé nye sebb az au tok ra ti kus, leg -
ke vés bé ered mé nyes pe dig a laissez faire ve ze té si stí lus al kal ma zá sá val volt. 
Ha el fo gad juk azt a hi po te ti kus fel te vést, mi sze rint a vég re haj tói ál lo mány 
kü lön bö ző be osz tá si ka te gó ri ái és az al pa rancs no ki mun ka vég zés kö zött 
meg ta lál ha tók a klas szi kus ve ze té si stí lu sok je gyei, azok egy más nak meg fe -
lel tet he tők, ak kor a hi po té zi sem iga zo ló dott. Bi zo nyít ha tó te hát, hogy a bűn -
ügyi al pa rancs nok mun ká ja ak kor a leg ered mé nye sebb – kü lö nös te kin tet tel 
az új mun ka vál la ló be ta ní tá sá ra –, ha cél ori en tál tan, ma nu á lis szak ve ze tés 
mel lett a be osz tot tal fog lal ko zik. Szi go rú rész fel adat- és uta sí tás adás, a rész -
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3. szá mú áb ra
A vád eme lé si ja vas lat tal zá rult bün te tő el já rás ok ará nya
Összes büntetőeljárás 2947
606
317
21
32
34
Összes vádemelési javaslat  
(szervezeti egység)
Összes vádemelési javaslat 
(szervezeti alegység)
Vádemelési javaslat  
(kiemelt főnyomozó)
Vádemelési javaslat  
(főnyomozó)
Vádemelési javaslat  
(nyomozó)
For rás: A szer ző szer kesz té se.
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fel ada ton kén ti vég re haj tást szi go rú el len őr zés és be szá mol ta tás kö ve ti. A ve -
ze tő en nek függ vé nyé ben dönt a ju tal ma zás ról vagy a bün te tés ről. A dön tés 
az al pa rancs nok ke zé ből so sem ke rül ki, az irá nyí tás so rán meg ha tá ro zott fel -
ada tok tel je sül nek, ame lyek a szám adat ok ban is ki mu tat ha tó vá vál nak. Az al -
pa rancs nok leg ke vés bé ered mé nyes te vé keny sé ge ak kor volt ki mu tat ha tó, 
ami kor a nyo mo zá sok ba nem avat ko zott be, nem el len őr zött, fel ada tot nem 
ha tá ro zott meg, a nyo mo zást a vég re haj tói ál lo mány ön igaz ga tá sá ra bíz ta. 
Ab ban az eset ben, ami kor a dön té si jog kör a ve ze tő ke zé ből nem ke rült ki 
ugyan, de meg ol dá si le he tő sé ge ket kí nált, és az ál lo mányt be von ta a mun ka -
vég zés be, ér vé nye sül tek az el len őr zé si kö tel mek, a meg adott cé lok el ér he tő -
vé vál tak, azok nem sok kal ma rad tak el a leg ered mé nye sebb szám adat ok tól. 
Ki mu tat tam, hogy az au tok ra ta, a de mok ra ti kus és a laissez-faire ve ze té si 
stí lus je len van a bűn ügyi al pa rancs nok mun ká já ban, az nagy ban be fo lyá sol -
ja a vég re haj tói ál lo mány tel je sít mé nyét. Meg ál la pí tot tam, hogy a ki emelt 
stá tus te kin te té ben a bűn ügyi al pa rancs nok a laissez-faire ve ze tői stí lust gya -
ko rol ja, ami hát rál tat ja az el éren dő cé lo kat, a bűn fel de rí té si in dex re ne ga tív 
ha tá sú, ami a szám adat ok kal kor re lál. Si ke rült bi zo nyí ta nom, hogy az au tok -
ra ti kus ve ze té si stí lus a bűn ügyi al pa rancs nok te vé keny sé ge az alap stá tu son 
fog lal koz ta tott vég re haj tói ál lo mány te kin te té ben je len van. Az au tok ra ti kus 
ve ze té si stí lus a leg ered mé nye sebb nek volt te kint he tő, amely el ér te a ki tű zött 
cé lo kat, és szám adat ok kal bi zo nyít ha tó mó don el ér te a bűn fel de rí té si in dex 
ma xi mum ér té két. Meg ál la pí tot tam, hogy a de mok ra ti kus ve ze tői stí lus a 
bűn ügyi al pa rancs nok mun ká já ban a fő stá tu son fog lal koz ta tott vég re haj tói 
ál lo mány te kin te té ben je len van, az az au tok ra ti kus ve ze té si stí lus ál tal ho zott 
leg ma ga sabb szám adat ok hoz ké pest cse kély mér ték ben ma rad el, a laissez-
faire ve ze té si stí lus ered mé nye it pe dig túl szár nyal ta. 
Ös szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy az au tok ra ta és a de mok ra ti kus ve ze -
té si stí lus, amely ma gá ban fog lal ta a ve ze tői dön té sek önál ló sá gát, a szi go rú 
fel ada tok meg ha tá ro zá sát, a ve ze tői el len őr zés és vis sza el len őr zés rend sze -
rét, a kont rollt, a leg ered mé nye sebb bűn ügy al pa rancs no ki te vé keny ség vég -
re haj tá sá val volt azo no sít ha tó. Ami kor a bűn ügyi al pa rancs nok te ret en ged a 
vég re haj tói ál lo mány ön igaz ga tá sá nak, laissez-faire ve ze té si stí lust gya ko rol 
– önál ló dön tést nem hoz, fel ada tot nem ha tá roz meg, el len őr zést nem vé gez –,
a sa ját sor sát pe csé te li meg. Ez a leg ke vés bé ered mé nyes ve ze té si stí lus, ami 
pe dig ok-oko za ti ös sze füg gés be hoz ha tó az zal, hogy a szer ve ze ti al egy ség 
mun ká já ban az irá nyí tás so rán meg ha tá ro zott cé lok mi ért nem ér vé nye sül nek 
olyan mér ték ben, mint a két klas szi kus ve ze té si stí lus gya kor lá sa so rán, va -
la mint az mi ért gya ko rol ne ga tív ha tást a bűn ügyi fel de rí té si in dex re, mi ért 
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Op ti má lis eset ben a pa rancs nok uta sí tást ad, ame lyet a vég re haj tás kö vet. Ha 
a pa rancs nok meg győ ződ ne az uta sí tás ki adá sá nak gya kor la ti vég re haj tá sá -
ról, el len őr zést vé gez. A pa rancs no ki el len őr zés so rán tény meg ál la pí tás tör té -
nik. Ha az adott pa rancs no ki uta sí tás vég re haj tá sá ra szak sze rű en és jog sze rű -
en ke rült sor, ak kor az el len őr zés a hoz zá fű zött re mé nye ket be vál tot ta. 
Hogy ha vi szont az el len őr zés so rán az a tény meg ál la pí tás tör té nik, hogy a 
fel adat vég re haj tá sá ra nem vagy csak rész ben ke rült sor, a pa rancs nok újabb 
uta sí tást ad a fel adat el vég zé sé re. A bűn ügyi al pa rancs nok ok mun ka vég zé sé -
ben vis sza té rő és rend sze res hi ba, hogy az új uta sí tás tel je sí té sét már nem el -
len őr zik, és eset le ge sen más el len őr zés kor, vagy más fel adat tel je sí tés köz ben 
éb red nek rá, hogy az újabb fel ada tot nem haj tot ták vég re. Ide kap cso ló dik a 
Belügyi Szemle, 2019/2.
nem erő söd het a la kos ság szub jek tív biz ton ság ér ze te, mi ért nem tel je sül het a 
pa rancs ural mi rend szer ben ki adott uta sí tá sok ered mé nyes és cél ori en tált ki -
adá sa. 
A meg ol dást a bűn ügyi al pa rancs nok ve ze té si rend sze ré nek egyik ki emelt 
funk ci ó já ban, az el len őr zés ben és vis sza el len őr zés ben lá tom. A ko ráb ban hi -
vat ko zott fayoli rend szer (ter ve zés, szer ve zés, köz vet len irá nyí tás, ko or di ná -
lás, el len őr zés) a ki adott sza bá lyok és uta sí tá sok be tar tá sá nak fel ügye let ét az 
el len őr zé si funk ci ón ke resz tül va ló sí tot ta meg. Ál lás pon tom sze rint az el len -
őr zés fo lya ma tos sá got fel té te lez, az uta sí tás be tar tá sá nak fel ügye le te több lép -
csős fo lya mat, azt szük sé ges ki egé szí te nünk a vis sza el len őr zés intézményé -
vel.33 A rend szer to vább fej lesz té sét a 4. számú áb rán il luszt rá lom. 
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 33 Kovács Ist ván: Ve ze té si funk ci ók egy he lyi rend vé del mi szerv éle té ben. El len őr zés, mint a ki adott 
sza bá lyok, és uta sí tá sok be tar tá sá nak (kontroll)feladata. Ál lam tu do má nyi Mű hely ta nul má nyok, 
2017/21., 1–30. o.
4. szá mú áb ra 
Az el len őr zés, vis sza el len őr zés rend sze re
parancsnoki 
ellenőrzés
végrehajtás
ténymegállapítás
ténymegállapítás, 
új feladatadás
végrehajtás
parancs
For rás: A szer ző sa ját szer kesz té se. 
Ko vács Ist ván: Mi ért nem mű köd het a laissez-faire ve ze té si stí lus a rend őr ség kö te lé ké ben
vis sza el len őr zés in téz mé nye, amely a ko ráb bi fel adat újon nan ki adott vég re -
haj tá sát hi va tott el len őriz ni. A vis sza el len őr zés in téz mé nyé vel ga ran tál hat -
juk, hogy a ki adott uta sí tás vég re haj tá sa meg tör té nik, hi szen az al pa rancs nok 
fo lya ma to san, cik li kus jel leg gel an nak vég re haj tá sát el len őr zi. Az au tok ra ta 
ve ze té si stí lus egyik köz pon ti ele me, hogy min den rész fel adat be szá mol ta tás -
sal és el len őr zés sel jár jon. A ki tű zött cél fel adat ori en tá ció szem pont já ból a 
vis sza el len őr zés in téz mé nyé vel el ér he tő. 
Ja vas la tom olyan ok ta tá si me to di ka, amely az al pa rancs no ki ál lo mány vo -
nat ko zá sá ban a ve ze té si funk ci ók kö zül a vis sza el len őr zés sel ki e gé szü lő 
ellen őr zé si funk ci ót a gya kor la ti vég re haj tás so rán is meg ta nít ja. Az al pa -
rancs no ki ál lo mány ok ta tás ba tör té nő be vo ná sá val a szer ve ze ti egy ség leg ala -
cso nyabb szint jén is meg va ló sít ha tó vá vá lik az el len őr zés–vis sza el len őr zés 
cik li kus fo lya ma tá nak na pi mun ka vég zés be tör té nő be ül te té se. Leg fon to -
sabb, hogy az al pa rancs no ki ál lo mány meg ért se, a fel adat vég re haj tá sa az ő 
ve ze té si me to di ká ján mú lik, hi szen ő a kap cso lat tar tó a kö zép-, fel ső ve ze tés 
és a vég re haj tói ál lo mány kö zött. Egy olyan ék, amel lyel a pi ra mis leg fel ső 
szint jén he lyet fog la lók stra té gi á ját rö vid és hos szú tá von meg fe le lő ve ze té si 
me to di ká val be tel je sít he tik.
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